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Summary 
In recent years, active learning methods have been discussed as effective teaching techniques. During these two 
years, I have tried various different active learning methods in four different subjects and desirable effects have 
been noticed through the active learning method trials. The reason why the effects have been given is that the 
methods have been provided by encouraging students’ self-independent actions. I think that the key point in my 
trials is how to encourage students’ self-independent actions. 
Here in this article, various trials are introduced by explaining the techniques which were focused to encourage 
students’ self-independent action. 
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ࠞᴗᤵⓗືཷ
㧗 㧗㹼୰ ప
␎ᡓ࣭ἲᢏ
᪉ࡋヰ࣭
ࡓ࠿ࡋࡢ᭩ᯈ࣭
᪉ࡏぢࡢࢻ࢖ࣛࢫ࣭
♧ᥦࣝࢹࣔࠊ≀ᐇ࣭
ࢶࢵࢽ࣑ࢺࣥ ࣓ࢥ࣭
࣮ࣃ࣮ ࣌
ࢺࢫࢸᑠࢺ ࣏࣮ࣞᑠ࣭
⩦₇⩦ண㸦㢟ᐟ࣭
㸧௚㢟ၥ
࣮࢝ࢵࣜࢡ࣭
ಙ㏻ᴗᤵ࣭
ࣙࣥࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࣭
࣮ࣥࣙࢩ ࢸࣥ ࢮࣞࣉ࣭
⩦Ꮫ㦂య࣭
ಟᏛㄪ༠࣭ྠ༠࣭
ಟᏛ࡭ㄪ࣭
ࢺ࣮ ࣋࢕ࢹ࣭
ἲಟᏛ࠸ྜࡋヰ࣭
ࢡࣛࢺࣥࢫ ࢖࢔ࣆ࣭
ࣥࣙࢩ
/%3࣭
௚
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 
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺᤵᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ⁁ୖࡢゝⴥࢆ೉
ࡾࡿ࡜ࠕᡓ␎ᛶ ࠖࡀቑࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿゝࠋ ࠸᥮࠼ࢀ
ࡤ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᏛಟ᪉ἲࡀ㧗ḟඖ࡟࡞ࡗ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢱ࢖ࣉ㸰ࠊ㸱ࡀ୍⯡ⓗ࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺᤵ
ᴗ࡜࠸࠺࡜ࠊ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿᤵᴗࢱ࢖ࣉ࡜࠸࠼ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࡀࠊࢱ࢖ࣉ㸯ࡶ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᆺᤵᴗ࡜ࡋ
࡚ຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿᤵᴗᡭἲ࡛࠶ࡿࠋ
 ➹⪅ࡀᢸᙜᤵᴗ࡛ᐇ㊶ࡋࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ
ᡭἲࡣࡇࡢⴭ᭩ࢆㄞࡴ๓࠿ࡽ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࠊ
ࡇࡢศ㢮⾲ࢆᨵࡵ᳨࡚ウࡋ࡚ࡳ࡚ࠊṇ࡟ࡇࡢศ㢮㏻ࡾ
࡟඲࡚ࡢᡭἲࢆヨ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟㦫࠸ࡓ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
ᡭἲࡢ఩⨨௜ࡅࡸព࿡ࢆ෌ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
㸬ヨ⾜ࡢ✀㢮࡜ᯟ⤌ࡳ
 ᐇ᪋ᤵᴗ࡜ヨ⾜ෆᐜᴫせ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᡭἲࢆヨ⾜ࡋࡓᤵᴗ࡜ᐇ᪋ᴫ
せࢆࡲࡎㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ࠕ⾲㸰㸬࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᡭἲヨ⾜ᤵᴗ࡜ᐇ᪋
ෆᐜ ࡣࠖࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᡭἲࢆヨ⾜ࡋࡓᤵᴗࡢ
୍ぴ࡜ヨ⾜ෆᐜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗᩘࡣ㸲⛉┠ࠊᑐ㇟Ꮫ
ᖺࡣࠊ㸯㹼㸱ᖺḟ⏕࡜㸲ᖺḟ⏕ࢆ㝖࠸ࡓྛᏛᖺ࡟ཬࢇ
࡛࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⾲㸯࡟ศ㢮ࡋࡓᤵᴗࡢࢱ࢖ࣉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ࢱ࢖ࣉ㸯㹼㸱ࡲ࡛࡜ࡍ࡭࡚ࡢࢱ࢖ࣉࢆᮇࡏࡎࡋ࡚⥙⨶
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓᤵᴗࡢ✀㢮࡜ࡋ࡚ࡣࠊᐇ⩦ࡸ₇⩦࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣㅮ⩏ᆺᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
ᐇ᪋ᖺᗘࡣࠊᇶ♏ࢹࢨ࢖ࣥㄽ㸱ࢆ㝖࠸ࡓ⛉┠࡛ࡣࠊᖹ
ᡂ  ᖺᗘ࡜  ᖺᗘ࡜㸰ᅇᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᇶ♏ࢹࢨ࢖
ࣥㄽ㸱ࡣࠊᖹᡂᖺᗘࡀ㛤ㅮࡢึᖺᗘ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ
㸯ᗘࡢࡳࡢᐇ᪋࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

⾲㸰㸬࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᡭἲヨ⾜ᤵᴗ࡜ᐇ᪋ෆᐜ













ͤ0'࣓ࢹ࢕࢔ࢹࢨ࢖ࣥᑓᨷࠊ3'ࣉࣟࢲࢡࢺࢹࢨ࢖ࣥᑓᨷ
ḟ⠇௨㝆࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⛉┠ࡈ࡜࡟ࠊ⛉┠ࡢ┠ⓗ࡜ᐇ
᪋ෆᐜࢆㄝ᫂ࡋ࡚ࡺࡃࠋ

ᇶ♏ࢹࢨ࢖ࣥㄽ㸯
ᮏ⛉┠ࡣ኱Ꮫ࡟ධᏛ┤ᚋࡢ㸯ᖺḟ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊࡇࢀ
࠿ࡽࢹࢨ࢖ࣥࡢᑓ㛛⛉┠ࡢᏛࡧࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࠊ
ᚲせ࡜࡞ࡿᇶ♏ⓗ࡞▱㆑ࢆᏛಟࡋ࡚ࡶࡽ࠺┠ⓗࡢ⛉┠
࡛࠶ࡿࠋලయⓗෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᴗົ࡞ࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ศ㔝ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚࡝ࡢࡼ
࠺࡞Ṕྐࠊ⤒⦋ࢆ㋃ࡲ࠼࡚௒᪥ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡀ࠶ࡿ࠿࡞
࡝ึṌࡢ▱㆑ࢆᏛಟࡍࡿ⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽ᝟ሗࢹࢨ࢖ࣥᏛ⛉࡜ࡋ࡚ᇶ♏
ⓗ࡞⛉┠ࡣࠊ࣓ࢹ࢕࢔ࢹࢨ࢖ࣥᑓᨷ࡜ࣉࣟࢲࢡࢺࢹࢨ
࢖ࣥᑓᨷࡢᏛ⏕ࡍ࡭࡚ࡀྠࡌ⛉┠ࢆᏛࡪ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
⦅ᡂ࡟ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ⛉┠ࡶྠᵝ࡟Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕ࡀ඲
ဨᏛࡪ⛉┠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᑐ㇟࡜࡞ࡿᏛ⏕
ᩘࡶከࡃࠊ ྡ⛬ᗘࡀ኱ᩍᐊ࡟࡚Ꮫࡪ⛉┠࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
ᤵᴗࡢᅇࡈ࡜ࡢᵓᡂࡣࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡜ࡣ࡜࠸ࡗࡓᇶᮏ
ⓗ࡞஦㡯࠿ࡽࠊྛศ㔝ࡢࢹࢨ࢖ࣥࡢ≉㉁ㄝ᫂࡜࠸ࡗࡓ
ྛㄽⓗ࡞ෆᐜ࡬㐍ࡴ࡜࠸ࡗࡓ⦅ᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢᡭἲࡣࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ
࣮ࢺ࡜ྡ௜ࡅࡓ $ ࢧ࢖ࢬࡢ⏝⣬࡟ࠊ㸦㸯㸧ᮏ᪥ࡢᤵᴗෆ
ᐜ࡟ᑐࡍࡿ⮬ศࡢ⌮ゎࡢ≧ἣ࡜ࠊ㸦㸰㸧ᤵᴗෆᐜࡢ୰࡛
㔜せࡔࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ஦㡯࡜࠸࠺㸰Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ᤵᴗࡢ
᭱ᚋࡢ  ศ㛫ࢆ౑ࡗ࡚グ㍕ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ేࡏ࡚㉁ၥࡀ࠶ࢀࡤࠊ㸦㸰㸧ࡢ㡯┠ḍ࡟グ㍕ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ
$ ࢧ࢖ࢬ࡟ࡋࡓ⌮⏤ࡣࠊࡇࡢࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグධ࡟㝿ࡋ࡚
ᚰ⌮ⓗ࡞᢬ᢠឤࢆῶࡽࡍࡇ࡜࡜ࠊᐇ㉁ⓗ࡟  ศ⛬ᗘࢆ
᝿ᐃࡋࡓ᫬ࡢグධࢫ࣮࣌ࢫࡢ኱ࡁࡉࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜ุ
᩿ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺ࡜࠸࠺ᙧᘧࢆ࡜ࡾࠊࡇࡢ஧㡯┠
ࢆグ㍕ࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓពᅗ࡟ࡣࠊḟࡢⅬࢆ᝿ᐃࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㡯┠㸦㸯㸧ࡣࠊ༢࡟ₔ↛࡜ᤵᴗ࡟ฟᖍࡋ࡚
ᤵᴗࡀ⤊ࢃࢀࡤࡑࢀ࡛᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡶ↓ࡃࠊᛀࢀ࡚ࡋ
ࡲ࠺࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣᏛಟ⤒㦂࡜ࡋ࡚ఱࡶṧࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟
࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᤵᴗ࡟⮫ࢇࡔ⮬ᕫࡢጼໃࡀ࡝࠺
ࡔࡗࡓࡢ࠿ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ࠊ௒୍ᗘ⪃࠼ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊᮏ᮶ࡇ࠺࠶ࡗࡓࡽⰋ࠸࡜ᛮ࠺ጼໃ࡜ࡢᕪ࡟Ẽ࡙
࠸࡚ࡶࡽ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ௒ᅇࡢᤵᴗጼໃࢆ཯┬ࡋࠊḟ
ᅇࡣࡇ࠺ࡋࡼ࠺࡜⮬ศ࡞ࡾࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࡶࡽ࠺┠
ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ㡯┠㸦㸰㸧ࡣࠕㄆ▱ࣉࣟࢭࢫࠖࡢእ໬࡟௚࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ㔜せⅬࡣఱ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆ⮬ศࡢゝⴥ࡛ࡲ࡜ࡵ
┤ࡍࡇ࡜࡛ࠊᏛಟࡢຠᯝࢆ㧗ࡵࡿ࡜ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿
࡟Ꮫ⏕ࡢ⾜ືࢆぢ࡚࠸ࡿ࡜ࠊᤵᴗࡢ᭱ᚋ࡟ࡇࡢ᣺ࡾ㏉
ࡾࢩ࣮ࢺࢆ᭩࠿࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᏛ⏕ࡣㄆ㆑ࡋ
ᤵᴗྡ
ᑐ㇟
Ꮫᖺ
ᑓᨷ
㛤ㅮᮇ ᐇ᪋ᖺᗘ ヨ⾜ෆᐜ ࢱ࢖ࣉ
ᇶ♏ࢹࢨ࢖ࣥㄽ㸯 㸯0'3' 㸯ᮇ +
࣭ᤵᴗᑵ⤊஢ศ๓࡟᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࢆグධࡋᥦฟࠋ
࣭グ㏙ෆᐜࡣࠊᤵᴗෆᐜࠝᤵᴗෑ㢌࡛ᙜ᪥ࡢᏛ⩦ෆᐜࢆㄝ
᫂ࠞ࡟ᑐࡋ⮬ศࡢᏛಟ≧ἣࢆ⮬ᕫホ౯ࠋࡲࡓᤵᴗෆᐜࡢ
㔜せⅬࡢࡲ࡜ࡵࢆグ㍕ࡉࡏࡿࠋ
ࢱ࢖ࣉ㸯
ᇶ♏ࢹࢨ࢖ࣥㄽ㸱 㸰0'3' 㸱ᮇ +
࣭ศࡢㅮ⩏࡟ᑐࡋ࡚ࠊศࡢࢹࢨ࢖ࣥᐇᢏࡢㄢ㢟₇⩦ࢆ
ᐇ᪋ࡋࠊᥦฟࡉࡏࡿࠋ
࣭ࡲࡓࠊᤵᴗᑵ⤊஢ศ๓࡟᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࢆグධࡋᥦฟࠋ
࣭グ㏙ෆᐜࡣࠊᇶ♏ࢹࢨ࢖ࣥㄽ㸯࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊᤵᴗෆ
ᐜࠝᤵᴗෑ㢌࡛ᙜ᪥ࡢᏛ⩦ෆᐜࢆㄝ᫂ࠞ࡟ᑐࡋ⮬ศࡢᏛ
ಟ≧ἣࢆ⮬ᕫホ౯ࠋࡲࡓᤵᴗෆᐜࡢ㔜せⅬࡢࡲ࡜ࡵࢆグ
㍕ࡉࡏࡿࠋ
ࢱ࢖ࣉ㸯
ࢱ࢖ࣉ㸰ࡢ
せ⣲
⎔ቃ࡜
࢚ࢥࢹࢨ࢖ࣥ
㸱
3' 㸳ᮇ +
࣭ᤵᴗㅮ࡟㸲ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࠋㄢ㢟ㄝ᫂ࢆවࡡ࡚ㅮ⩏ᙧᘧࡢ
ᤵᴗࢆᐇ᪋ࠋࡑࡢᚋࡢ㸱ᅇ⛬ᗘࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛
3%/ᙧᘧ࡛༠ྠᏛಟࠋ
࣭ㄢ㢟ẖ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿⓎ⾲࡜ࠊ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢᏛ⏕࠿
ࡽࡢ㉁␲ᛂ⟅ࠊࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࠋ
࣭ࡲࡓࠊᤵᴗᑵ⤊஢ศ๓࡟᣺ࡾ㏉ࡾࢩ࣮ࢺࢆグධࡋᥦฟࠋ
࣭グ㏙ෆᐜࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢ┠ᶆ࡜ࡋᐇ᪋ෆᐜ࡜ᤵᴗ᫬㛫ෆ
࡛ࡢ㐍ᤖ≧ἣࢆ⮬ᕫホ౯ࠋ
ࢱ࢖ࣉ㸱
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢㄽ 㸱3' 㸴ᮇ +
࣭ᤵᴗᑵ⤊஢ศ๓࡟ࡲ࡜ࡵ࣏࣮ࣞࢺࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚グ㍕ࡉ
ࡏࡿࠋ
࣭ࡓࡔࡋࠊグ㍕ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㸰㹼㸱ே࡛ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵ
ࢩࣙࣥࢆࡋ࡚࠿ࡽࠊヰࡋྜࡗࡓෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚グ㏙ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆㄢࡋࡓࠋ
࣭ෆᐜࡣࠊᙜ᪥ࡢ㔜せ㡯┠ࡢࡲ࡜ࡵ࡜ࠊ⮬ศࡓࡕ࡞ࡾ࡟㔜
せࡔ࡜ᛮࡗࡓ㸰㡯┠ࢆ㑅ࢇ࡛ࠊࡑࡢෆᐜࡢࡲ࡜ࡵࢆグ㍕
ࡉࡏࡓࠋ
ࢱ࢖ࣉ㸰
－ 63 －
 
ࡆୖࡾྲྀࢆⅬࡢ࡝࡚ࡋ࡜Ⅼせ㔜࡟୰⩏ㅮࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚
࡛ࡀ័⩦ࡿࡍࢆࢡ࢖ࢸࢺ࣮ࣀࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࡝࡞࠿࠺ࡼ
ࡢࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡁ
┠㡯ࡃ᪩⣲ࠊࡽࡀ࡞ぢࢆࢺ࣮ࣀࡢศ⮬ࠊࡣ࡟㛫᫬ධグ
ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋࢆ㍕グࡢḍࡢ㸧㸰㸦
▷ࠊࡋ㏻ࢆ┠ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡚඲ࡢࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࠊࡢࡇ 
⏕Ꮫ࡛ᴗᤵࡢᅇḟࠊࡋ㍕グࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡸࢺ࣓ࣥࢥ࠸
ྲྀࡅཷࢆࢺ࣮ࢩࡢࡇ࡟๓ጞ㛤ᴗᤵࡣ⏕Ꮫࠋࡓࡋ༷㏉࡟
ࡢࡇࠊ࡛࠺ࡼࡓ࠸࡛ࢇㄞࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢဨᩍ࡟ࡄࡍࠊ࡜ࡿ
ࣝࢡ࢖ࢧ࠺࠸࡜ࡴㄞࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢဨᩍ࡜ධグࡢࢺ࣮ࢩ
ࡇࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࡌឤࢆᩫ⏥ࡾ㐵ࡢᛂ┦࡟
ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔౯ホᴗᤵࠊ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡅ௜⿬ࢆ࡜ࡇࡢ
࠸᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡟ࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡢᅇẖࠕ࡟㏙グ⏤⮬
Ⰻ࡚ࡁ࡛ㄆ☜ࢆἣ≧ࡢࡧᏛࡢศ⮬ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡃ࡚
ࠋࡓࢀࡽᚓࡶࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢ࡝࡞ࠖࡓࡗ࠿
ࡣᐜෆ㍕グࡢ⏕Ꮫࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛㛫᫬࠸▷ࡢᗘ⛬ศ  
⮳ࡣ࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ㍕グ࡟ᑀ୎ࢆ࡜ࡇ࠸࠿⣽
࡛ゎ⌮࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠕࠊࡣ࡛㸧㸯㸦┠㡯ࠊࡀ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗ
ࡓࠊ࡛ࡢࡓࡗ▱࡚ࡵ ึࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢۑۑࠕࠖࠊ ࡓࡁ
ࡢࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢ㔝ศࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࡢศ⮬ࠕࠖࠊ ࡓࡗ࡞࡟ࡵ
࡟ᛂ┦࡚ࡋᑐ࡟ᴗᤵࠊ࡝ࠖ࡞ ࡓࡗࡲ῝ࡀ࿡⯆࡟ࡽࡉࠊ࡛
ᐃ ྰࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀጼࡓ࠸࡛ࢇ⮫࡟ࡁྥ๓
ࡇࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸ࡣ⏕Ꮫ࠺࠸࡜࠺ࡇ᭩࡚࠼ᩒࢆ㏙グ࡞ⓗ
ࠋࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡓࡗ࡞࡟య୺ࡀ㏙グ࡞࠺ࡼࡢ
ࡲࡓࡋ♧ࡢဨᩍࡘࡘࡋࡣປⱞࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧㸰㸦┠㡯 
୺ࢆ┠㡯ࡓࡋㄪᙉࠊ࡚ࡋ࡜㡯஦せ㔜ࡸࢻ࢖ࣛࢫࡢࡵ࡜
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡟య
᪋ᐇࢆ㦂ヨ࡟┠㐌  ➨࡜┠㐌㸶➨ࡣ࡛┠⛉ᮏࠊࡓࡲ 
Ⅼ  ࢀࡒࢀࡑࢆ㢟ၥᘧ㏙グ࡜㢟ၥ⫥ᢥ㑅ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ
⏤⌮ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᡂᵓⅬ㓄ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜Ⅼ㓄ࡢࡘࡎ
࡛࡜ࡇࡿࡍ⟅ゎ࡛⫥ᢥ㑅࡟⣧༢ࡣ㆑▱࡞ⓗᮏᇶࠊࡣ࡟
࡟ᛕᴫࡿ࠶ࠊ࡜࡜ࡇࡓ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ᐃุࢆᗘゎ⌮ࡢࡑ
ゝࡢࡾ࡞ศ⮬ࠊࡣ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮࡜ࡾ࠿ࡗࡋ࡚࠸ࡘ
࡟࡜ࡇࡓ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ᐃุ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿࡁ࡛㏙グ࡛ⴥ
ࠊࡣ⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡗྲྀࢆⅬᚓ㧗ࠊ࡚࠸࡚ࡋⅬ᥇ࢆ᱌⟅ࠋࡿࡼ
ࡢࡾ࡞ศ⮬ࡶ࡛ᘧ㏙グࠊࡃ㏆࡟Ⅼ‶ࡰ࡯ࡣ㢟ၥ⫥ᢥ㑅
࠿ࡗࡋ࡚ࡋ࡜㆑▱ࠊࡾ࠾࡚ࡋຊດ࡜࠺ࡼࡋ᫂ㄝ࡛ⴥゝ
⏕Ꮫ࠸పࡀᩘⅬࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ╔ᐃ࡜ࡾ
ࡗ࠶࡛ᩘே࠸࡞ᑡࡣ࡚ࡋ࡜⋡ẚ࡞ⓗయ඲ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟
࡚ࡋ⟅ゎᛂ୍ࡣ㢟ၥ⫥ᢥ㑅ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆᐜෆ⟅ゎࠋࡓ
ᘧ㏙グࠊ࡜࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀゎṇ୙ࡢࡾ࡞࠿ࡢࡢࡶࡓࡳ
ࡢ఩୰ࠋࡓࡗ࠶࡛ἣ≧ࡓࡗ࠸࡜⣬ⓑࡀ࡝Ṥࡣ࡚࠸ࡘ࡟
ࡲ࠶ࡲࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ⫥ᢥ㑅ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏕ᏛࡢᩘⅬ
ゎ࡛ⴥゝࡢศ⮬ࡣ࡛㢟ၥᘧ㏙グࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ᩘⅬࡢ࠶
᫕᭕ࡀ᠈グࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ㏙グ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ⟅
ࡢ࠸㐪ᙜぢࡃ඲ࠊࡸࢁࡇ࡜ࡢḍ⟅ゎࡢḍ✵ࡣ࡛ၥタ࡞
࡜ⴠࢆᩘⅬ࡛ែ≧࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡵᇙ࡚࠸᭩ᛂ୍ࢆ⟅ゎ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ
⏕Ꮫࡢୖ௨఩୰ࡀᩘⅬࠊࡌ㏻ࢆᯝ⤖㦂ヨ࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࡶࡓ࠸࡚ࡋዌࢆຌࡀࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟
ࠋࡓࡋ㆑ㄆ࡜ࡢ
ࢩࡾ㏉ࡾ᣺࡚ࡋࡑࠊࢺ࣮ࣀࡢᴗᤵ࡜᭩⛉ᩍࡣ࡟㦂ヨ 
ࢺ࣮ࣀ࡜ࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜ྍࡳ㎸ࡕᣢࢆࢺ࣮
ྲྀࢆᩘⅬࠊࡤࢀ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆᯟ኱ࡢ࡜ࡇࡔࢇᏛࠊࡾྲྀࢆ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡣ࡜㦂ヨ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿ
࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࡇࠊࡣ࡚ࡋ㝿࡟౯ホࡢᐃㄆ఩༢ࠊ࠾࡞ 
ᗘᖺ  ᡂᖹࠊࡀࡓࡋ࡜㇟ᑐࡢ౯ホࡣᗘᖺ  ᡂᖹࢆࢺ
࡜ุ᩿࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡃ㝖ࡽ࠿㇟ᑐࡢ౯ホࡣ
ࡾࡼ࠺࠸࡜ࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡣᗘᖺ  ᡂᖹࠊࡣ⏤⌮ࡓࡋ
࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㍕グ࡚ࡋ࡜ࢺ࣮࣏ࣞࢆᐜෆᴗᤵࠊࡣ
ࠊࡋ៧୍႐୍࡟౯ホࡢᅇẖ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟ᘧᙧ
┠ࡓࡗ࠸࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ࢆᕫ⮬࡟┤⣲࡜࠺ࢁྲྀࢆ౯ホ࠸Ⰻ
ࡶ┠㡯㍕グࠊࡋ┬཯ࢆ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠿␯ࡀⓗ
࡜࡜ࡇࡍእࡽ࠿㇟ᑐࡢ౯ホࡢࡵࡓࡢᐃㄆ఩༢࡚ࡋ᭦ኚ
ࠋࡓࡋ
ࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆᕫ⮬࡟┤⣲ࠊࡀ᪉ࡢᚋ᭦ኚࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
᣺࠸Ⰻ࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢡࢵࣆุ࡛᩿ࡢࡾ࡞ศ⮬ࢆ┠㡯せ㔜
ࠋࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࡾ㏉ࡾ

㸱ㄽࣥ࢖ࢨࢹ♏ᇶ
࡜ᚋ᭱ࡢ┠⛉ࡢ㐃୍ࡪᏛࢆ♏ᇶࡢࣥ࢖ࢨࢹࡣ┠⛉ᮏ
ᩍࡢ௚ࡣ㸰ㄽࣥ࢖ࢨࢹ♏ᇶࠊ࠾࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡅ࡙⨨఩ࡿ࡞
ࡢᅾ⌧࡟ᚰ୰ࢆྐࣥ࢖ࢨࢹࠊࡾ࠶࡛┠⛉ࡿࡍᙜᢸࡢဨ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐜෆࡪᏛࢆ⦋⤒ࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟ࣥ࢖ࢨࢹ
ࢨࢹ࡞ᗘ㧗ࡾࡼࡀ⏕Ꮫࠊࡀࡿ࠶࡛ᐜෆࡢ┠⛉ᮏࠊ࡚ࡉ
ࡃ࠾࡚ࡗ▱ࠊ࡚ࡋ㝿࡟ࡪᏛࢆ᯶஦࠸㧗ࡢᛶ㛛ᑓࡢࣥ࢖
⪃ࡸㄽ⌮ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯せ㔜ࡢࡘ㸲࡞ⓗ♏ᇶࡁ࡭
ࢆ⩏ㅮࡢᅇ㸱ࢀࡒࢀࡑࠊࢆἲᡭࣥ࢖ࢨࢹ࡞ⓗయලࠊ᪉࠼
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᐜෆࡿࡏࡉಟᏛ࡚ࡌ㏻
㞟⦅ࠊయ᭩Ꮠᩥ㸧㸰㸦ࠊἲᅗ㸧㸯㸦ࠊࡣ࡜┠㡯㸲ࡢࡑ
ᩥ⤮࣒ࠝࣛࢢࢺࢡࣆࡢࡵࡓࡢ㐩ఏሗ᝟㸧㸱㸦ࠊࣥ࢖ࢨࢹ
ࠋࡿ࠶࡛ᙬⰍ㸧㸲㸦ࠞࠊ ⾲ᅗ࣒ࠝࣛࢢ࢔࢖ࢲࠞࠊ Ꮠ











࣒ࣛࢢࢺࢡࣆ⏝ࣞ࢖ࢺ㸸౛ရస⏕Ꮫ㢟ㄢ⩦₇㸬㸯ᅗ
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 
ࠊࡾ࠶࡛ࡅ࡙⨨఩ࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆဨ඲⛉Ꮫࠊࡶ┠⛉ࡢࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜್ᩘࡪཬ࡟ྡ  ࡣ⪅ಟᒚ
࡜ࡈ┠㡯㸲ࡓࡋ㏙๓ࠊࡣ࡚ࡋ࡜᪉ࡵ㐍ࡢᴗᤵࡢᅇྛ
኱ࠊࡢࡢࡶࡿ࡞␗ࡣ᪉ࡵ㐍ࡢ࡛ෆᴗᤵ࡞ⓗయලᑡከ࡟
ヲࡣ┠ᅇ㸰ࠊㄝᴫࡣ┠ᅇ㸯ࠊ࡛ᴗᤵࡢᅇ㸱ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᯟ
ࡵ࡜ࡲ࡛┠ᅇ㸱ࠊㄝゎࡢἲᡭࣥ࢖ࢨࢹⓗయලࠊ᫂ㄝࡢ⣽
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆ࡝࡞௓⤂౛஦ࡢ࡛ሙ⌧ࡢ㛛ᑓ࡜
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࡳ㎸ࡾྲྀࡢἲᡭࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔
ศ  ࡢᚋ࡚᭱ࡋࡑࠊ⩦₇ศ ࠊ⩏ㅮࡢศ  ࢆᴗᤵศ
ࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉ㏙グࢆࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺࡟
┠㡯ࡓࡋ᫂ㄝ࡛⩏ㅮࡢ㛫ศ ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜⩦₇ࡢࡇ
ᐇ࡛ศ⮬ࢆ㡰ᡭࡢࣥ࢖ࢨࢹ࠺࡞ࡇ࠾࡟㝿ᐇࠊ࡚ࡋ㛵࡟
࡛┠㡯ࡢ┠␒ ୍ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢ࠺࠸࡜ࡿࡳ࡚ࡋ㊶
᪉࡞ࠎᵝࢆయ᪉❧࡚ࡋ⏝౑ࢆἲᅗど㏱ࠊࡣ࡛ἲᅗࡿ࠶
ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢ࡝࡞ࡿࡏ࠿ᥥࢆᅗࡓぢࡽ࠿ྥ
࠸࡚࠸⫈ࢆ⩏ㅮࠊ࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆᏊᵝࡢ⏕Ꮫࡢ୰ᴗᤵ
࡚ࡋ࠿ືࢆᡭ࡛ศ⮬࡟㝿ᐇࠊࡀࡾࡶࡘࡓࡁ࡛ゎ⌮࡜ࡿ
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮࡛㢌ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡋ⾜ᐇ
ࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࡗᝨᡞࡎࡁ࡛ࡃᡭୖࠊࡀ
ᚋࡢᴗᤵࠕࠊ࡜ࡿࡳࢆ㏙グ⏤⮬ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔౯ホᴗᤵ
㞴ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡗࡸ࡟㝿ᐇ࡟ࡄ┤ࢆ࡜ࡇࡓࡗ⩦ࠊ࡛༙
ࠖࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࢶࢥࠊࡸࢁࡇ࡜࠸ࡋ
ࡓࡗ࠶ࡀᯝຠ࡟❧⤌ࡢᴗᤵࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࡜
ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ࡜ࡇ
ࡢ㸯ㄽࣥ࢖ࢨࢹ♏ᇶࠊࡣᐜෆࡢࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࠊࡓࡲ
ࣥ࢖ࢨࢹ♏ᇶࡣ⏕Ꮫ㇟ᑐࠋࡓࡋ࡜ࡢࡶࡌྠࡃ඲࡜ᐜෆ
࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡶ㦂⤒ࡓࡁ࡚ࡋ㍕グࢆࢺ࣮ࢩࡢᵝྠ࡛㸯ㄽ
༙ᚋࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡋ㍕グࡃࡼ㡿せࠊࡽ
஦ࡓࡋኵᕤ࡟ࡾ࡞ศ⮬࡚ࡋࡑࠊࡉࡋ㞴ࡢ࡛㢟ㄢ⩦₇ࡢ
ࡶࠖ໬እࡢࢫࢭࣟࣉ▱ㄆࠕࠊࡃከࡀ౛ࡿ࠸࡚ࡋ㍕グࢆ㡯
ࠋࡿࢀࢃఛࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇ㐍
ࣛࢢࢺࢡࣆࡢࡵࡓࡢ㐩ఏሗ᝟㸧㸱㸦┠㡯ࠊ࡚ࡋ࡜⪃ཧ
࡟㸯ᅗࢆ౛஦㢟ㄢ⩦₇ࡢ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ࣒ࣛࢢ࢔࢖ࢲࡸ࣒
✀஧ࡢ⏝ᛶ⏨࡜⏝ᛶዪࡿࡍෆ᱌ࢆࣞ࢖ࢺࡣࢀࡇࠋࡍ♧
ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡿࡍࣥ࢖ࢨࢹࢆ࣒ࣛࢢࢺࢡࣆࡢ㢮
ࡢ⏕Ꮫࡿࡍᡂస࡛ศ ࠊ࠿ഹࢆရసࡢࣝ࣋ࣞ࠸㧗࡞࠺
ࠋࡓࡋᚰឤ࡚ࡵᨵ࡟ຊⓎ▐
ࡶࡢࡿࡏࡉ⾜ᐇ࡚࠼ຍࢆ⩦₇࠸▷࡟Ꮫᗙ࡞࠺ࡼࡢࡇ
࠼࠸࡜ࠖ ໬እࡢࢫࢭࣟࣉ▱ㄆࠕࡢࡣ࡛ࡽ࡞㔝ศࣥ࢖ࢨࢹ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ

ࣥ࢖ࢨࢹࢥ࢚࡜ቃ⎔
┠⛉ࡓ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࡀᖌㅮ໅ᖖ㠀ࡣ࡟๓ᖺ㸱ࡣ┠⛉ᮏ
ࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡄ⥅ࡁᘬࡀ⪅➹࡛ྜ㒔ࡢົᮏࠊࡀࡿ࠶࡛
ࢪࣟࢥ࢚ࡸ࣮ࢪࣟࢥ࢚࡟ⓗ᪉୍࡟ⓗ⩏ㅮࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ಟᏛࠊࡶ࡚࠼ఏࢆ᪉࠼⪃ࡢ౛஦ࣥ࢖ࢨࢹࡓࡋ៖㓄࡟࣮
ࢆウ᳨෌ࡽ࠿ᡂᵓࡢᴗᤵࠊ࠼⪃࡜࠸࡞ࡁ࡛ᚅᮇࡀᯝຠ
⛉ࡢ⣔⩦ᐇࣥ࢖ࢨࢹࡢ௚ࠊࡓࡋᙜᢸࡀ⪅➹ࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾
ᰝㄪ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡣ⛬㐣ࡢᯒศ࡜ᰝㄪ࡚ࡋ㛵࡟㢟ㄢ࡛┠
ࡓࡋ᪋ᐇࢆࡢ࠺࠸࡜ࡿࡵ࡜ࡲࡋࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠊࡋ
ᰝㄪ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣࡢࡓࡋឤ③࡟᫬ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ㦂⤒
ࡗྜࡵ㧗ࢆ࡛ࣝ࣋ࣞ஫┦࣮ࣂ࣓ࣥࠊ࡜࠺࡞ࡇ࠾ࢆᯒศ
ࡢẁ᱁ࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ࡢࡿࡏࡉࢆᯒศᰝㄪ࡟࡜ࡈேಶࠊ࡚
Ꮫ࡞⚽ඃࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉⅭࡀࣉࢵ࢔ࣝ࣋ࣞ
ࡢ࡝ࠊࡀࡿ࠶ࡶⅬ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗᙇࡗᘬ࡟⏕
ࣉ࣮ࣝࢢࢆ࠿࠸Ⰻࡽࡓࡵ࡜ࡲ࡛࣮࣮ࣜࢺࢫ᫂ㄝ࡞࠺ࡼ
⤖ࡢᛂ┦ࠊ࡟ࡎࡽࢃ⤊ࡣ࡛ࡓࡋࡲ࡭ㄪ࡟༢ࠊ࠸ྜࡋヰ࡛
ࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ㦫ࡀⅬ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡚ࡵ࡜ࡲ࡚࠸ᑟࢆㄽ
ᴗᤵࡢᆺྠ༠ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡶ࡚࠸࠾࡟┠⛉ᮏࠊࡽ࠿㦂⤒ࡢ
ࠋࡓࡋ┤ぢࢆᐜෆ┠⛉ࠊ࡚ࡋ࡜ែᙧ
㢟ㄢࠋே㸴㹼㸳ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࣉ࣮ࣝࢢࠊࡋ࡜ࡘ㸲ࡣ㢟ㄢ
ࡋ᭦ኚ࡟Ⅽస↓࡚࠸⏝ࢆ⾲ᩘ஘ࡣᡂ⦅ࣉ࣮ࣝࢢ࡟࡜ࡈ
ࢡ࢖ࢧࣇ࢖ࣛ㸧㸰㸦ࠊࡿ▱ࢆ㢟ၥቃ⎔㸧㸯㸦ࠊࡣ㢟ㄢࠋࡓ
ࢹࢥ࢚㸧㸲㸦ࠊ౛஦ࣥ࢖ࢨࢹࢥ࢚㸧㸱㸦ࠊࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࣝ
࡜࡞ⓗ♏ᇶࡢ࡚ࡋ㛵࡟࣮ࢪࣟࢥ࢚ࠋࡓࡋ࡜᱌ᥦࣥ࢖ࢨ
ࡔࢇᏛ࡚ࡋࡑࠊ᪉ࡾ࠶ࡢࣥ࢖ࢨࢹࢥ࢚࡟ࠎᚎࠊࡽ࠿ࢁࡇ
ࡿࡍ᱌ᥦࢆࣥ࢖ࢨࢹࢥ࢚ࡿ࠼⪃ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡽ࠿㆑▱
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᡂᵓࡢ࡛ࡲ
ࡽ࠿ဨᩍࠊ࡟๓ࡢ㢟ㄢࡢࢀࡒࢀࡑࡎࡲࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᴗᤵ 
ఏࢆሗ᝟࡞ⓗ♏ᇶࡢẁ๓ࡿࡍಀ㛵࡟㢟ㄢࠊ࡛ᘧᙧ⩏ㅮ
ᑐ࡟㢟ㄢ࡚ࡋ࡜ືάࡢᆺྠ༠ࣉ࣮ࣝࢢࠊࡣᚋࡢࡑࠋࡿ࠼
ᯝ⤖ࡢ㢟ㄢࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓࡏࡉࢆືάࡿࡵồࢆゎࡿࡍ
ሙ࠺࠸࡜ศ㸳ㄽウࠊ␲㉁ࠊศ  ࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࢆ
Ⓨࠋࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ⾲Ⓨ࡟஫┦࡟࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢࠊࡋᐃタࢆ
⾲Ⓨࠊࡋ࡜࡜ࡇ࠺౑ࢆࢻ࢖ࣛࢫࡢࢺࣥ࢖࣏࣮࣡ࣃࡣ⾲
ⓗᯝ⤖ࠊࡢࡢࡶࡓࡋࢆ♧ᣦ࡜࠸Ⰻࡶ࡚ࡃ࡞࡛ဨ඲ࡣ⪅
ࡗ࡞ࡇ࠾࡚ࡋᢸศࢆࢺ࣮ࣃࡢ⾲Ⓨࢀࡒࢀࡑࡀဨ඲ࡣ࡟
ࡗ࡞࡜ἣ≧࠸ࡋࡲዲ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ⾲Ⓨࡀဨ඲ࠊ࡚࠸࡚
ࠋࡓ࠸࡚
㍕グࢆࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺࡟㛫ศࡢᚋ᭱ࡢᴗᤵࡢᅇẖ 
ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋ㍕グ࡟ࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ࡛ࡇࡇࠋࡓࡏࡉ












౛஦ࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࣥ࢖ࢨࢹࢥ࢚࡜ቃ⎔㸬㸰ᅗ
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 













ࣥ࢖ࢨࢹ࣮࢔ࣝࡓࡋ៖㓄࡟࣮ࢪࣟࢥ࢚㸬㸱ᅗ
࠸࡞ࡽ࠿᥃ࡗᘬࡣ࡛ࢁࡇ࡜࡞せ୙ࡾ࠶࡟୰ࡢᮦ⣲࡞㌾ᰂࡀ㔪ͤ

ࡢᐜෆࡓࡁ࡛㐍᥎࡟㝿ᐇ࡜┠㡯ᐃண᪋ᐇ㸧㸯㸦ࠊࡣ┠㡯
࡛ࡘ஧ࡢⅬࡓࡗᛮ࡜ࡔせ㔜࡛㡯஦᪋ᐇ㸧㸰㸦ࠊ౯ホᕫ⮬
ࡢࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡢ㝿ᐇࡓࡋ㍕グࡀ⏕Ꮫ࡟㸰ᅗࠋࡿ࠶
ࡓࡗ࠸ࡃᡭୖ࡛ᴗసࡢ᪥௒࡟ࡾ࡞⏕Ꮫࠊࡀࡍ♧ࢆ౛஦
ࢆἣ≧࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠿࠸ࡃᡭୖࠊ࡜࡜ࡇ
࠸࡙Ẽ࡛㐩ศ⮬ࠊࡣ࡛㸧㸰㸦┠㡯ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ㍕グ
ຊ༠ࠕࠊࡣ࡛౛஦ࡢ㸰ᅗࠋࡓ࠸࡚ࡋ㍕グ࡟ᦸ┿ࢆ࡜ࡇࡓ
ࢆࡁ࡙Ẽࡢ࡜࡝࡞ࠖࡓࡌឤ࡚ࡵᨵࢆࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡍ
࠶ࡀᩫ⏥ࡓࡋኵᕤࢆ᪉௙ࡢ㐍᥎ᴗᤵࠊ࡚࠸࡚ࢀࡃ㍕グ
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟౛஦ࡢ㸰ᅗࠊ࠾࡞ࠋࡓࡌឤࡃࡋᎰ࡜ࡓࡗ
࡚ࡋࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡟ࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࡇ࡟᫬ᴗᤵࡢᅇḟ
࡟ࡳບࡀࢺ࣓ࣥࢥࡢࡑࡶ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠊࡀࡓࡋࢆ༷㏉
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡗ࡞
࡚ࡋ࡟ูࡣࣝ࣋ࣞࡢᐜෆ⾲Ⓨࠊࡀࡿ࠶࡛ᯝᡂࡢ㢟ㄢ 
ࣉ࣮ࣝࢢࡢࠎಶࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ㆑ពத➇ࡢ࡜ࣉ࣮ࣝࢢࡢ௚
ศᰝㄪࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐜෆࡿ࠶ࡢᛶ⮬⊂ࡢࡾ࡞
ᣑࡃࡁ኱ࡽ࠿ࡢࡶࡓࡋᐃ᝿ࡀဨᩍࠊࡶᐜෆࡶᅖ⠊ࡢᯒ
ࡁ኱ࡢಟᏛࣉ࣮ࣝࢢࡶ㎶ࡢࡇࠊ࡛ࡢࡶࡿ࠶ࡶᗘ῝ࡋ኱
ࠋࡿ࠼࠸࡜ᯝᡂ࡞
ࣥ࢖ࢨࢹࢥ࢚ࡢ㢟ㄢ⤊᭱ࡢ⏕Ꮫࡢᗘᖺᡂᖹ࡟㸱ᅗ 
ᥦࣥ࢖ࢨࢹࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㒊୍ࡢᩱ㈨⾲Ⓨࡢ᱌ᥦ
࡞ᒾࡢ୰Ỉࡀ࣮࢔ࣝ࡟㝿ࡢࢢࣥࢩࢵ࢕ࣇ࣮࢔ࣝࠊࡣ᱌
ࡲࡋ࡚ࢀࡉṧ࡟ᗏ†ࡸᗏᕝࡲࡲࡢࡑࠊࡾ࠿᥃ࡗᘬ࡟࡝
࠸࡚ࡋ♧ࢆ᱌ࣥ࢖ࢨࢹࡢࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥ࠺࠸࡜࠺
ฟࡣ࡟እࡣ㔪ᖖ㏻ࠊࡋᡂస࡛ᮦ⣲࠸࠿ࡽᰂࢆ࣮࢔ࣝࠋࡿ
࡝࡞ᮌࢀᯤࡸᒾࡢᗏᕝࠊࡾ࠾࡚ࢀࡓಖࡀែ≧࠸࡞࠸࡚
࡞ࡃ࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࢀྲྀ࡚ࡗ࠿᥃ࡗᘬ࡟≀ᐖ㞀ࡢ
ࡿ࠶ࡣ௒᫖ࡶ᱌ᥦࡢရၟఝ㢮ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᪋ࡀኵᕤࡿ
࡛ࡅࢃࡓࡋఝ┿ࢆရၟࡢࡑࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡀࡿ࠶࡛࠺ࡼ
ࣝࢢࡶࡢࡓࡁ࡛໬⦓⢭࡟࢔ࢹ࢖࢔ࡢ࡛ࡲࡇࡇࠊࡃ࡞ࡣ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔᯝᡂࡢᆺྠ༠ࣉ࣮























౛஦ࢺ࣮ࢩ㢟ㄢㄽࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐㸬㸲ᅗ

ࢇ㎸ࡾ┒ࡣࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺࡟౯ホࡢᐃㄆ఩༢ࠋ࠾࡞
ໃጼࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡽ⮬ࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵࠊࡶࢀࡇࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡛
ࡶ࡚࠸᭩࡟┤⣲ࢆᐜෆࡢࡑࠊࡋ౯ホ࡟㟼෭࡟ⓗほᐈࢆ
ࠋࡿ࠶ุ࡛᩿ࡢࡽ࠿ᅗព࠺ࡽ

ㄽࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐
ᙜᢸࡽ࠿๓ᖺ㸶ࡀ⪅➹ࠊ࡛ࡢࡶࡢᘧᙧ⩏ㅮࡣ┠⛉ᮏ
ᴗᤵ࡟ᚋᴗᤵࡢᅇẖࠊࡣ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛┠⛉ࡿ࠸࡚ࡋ
ᥦ࡚ࡋ࡜ᘧᙧࢺ࣮࣏ࣞࠊ࡚ࡋฟࢆ㢟ᐟࡓࡋ㐃㛵࡟ᐜෆ
࡚ࡋኵᕤ࡚ࡋ࡜ἲᡭࡢ╔ᐃࡢ㆑▱ࢆ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡋฟ
ࠋࡓࡁ
࣮࣐ࢫ࡟ࡳఇࡢ㛫⾜ࡢ๓ᴗᤵ࡜ࡿࡍ࡜㢟ᐟࠊࡋ࠿ࡋ
Ꮫࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡏࡲ῭࡛ᐜෆ࡞ᙜ㐺࡚ぢࢆ࢛ࣥࣇࢺ
࠿࡞࠼࠸ࡣ࡜࠸ࡁ኱ࡀᯝຠࡢ㢟ᐟ࡟ⓗ㉁ᐇࠊࡃከࡀ⏕
ࠋࡓࡗ
ἲᡭࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡽ࠿ᗘᖺ  ᡂᖹࠊ࡛ࡇࡑ 
࣐࡚ࡋ࡜㉁≉ࡢ┠⛉ࠊࡀࡓࡋウ᳨ࢆ࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆ
ࢩࡾ㏉ࡾ᣺࡟༢ࢆ㆑▱࡞ᗘ㧗ࡸࡸࡢಀ㛵ࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮
࡟஫┦⏕Ꮫࠊ࠼⪃࡜࠸ࡋ㞴ࡣࡢࡿࡏࡉ╔ᐃ࡛ࡅࡔࢺ࣮
࡟ࢺ࣮ࢩࡿࡍ⛠࡜ࢺ࣮ࢩ㢟ㄢࢆᯝ⤖ࡢࡑࠊ࡚ࡗྜࡋヰ
ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࡵ࡜ࡲ
ᅇࡢᴗᤵࡢࡇࠋࡍ♧ࢆ౛஦ࢺ࣮ࢩ㢟ㄢࡢ㝿ᐇࠊ࡟㸲ᅗ 
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 
୰ࢆᯒศ 72:6 ࡿ࠶࡛ἲᡭࡢࡵࡓࡢᰝㄪቃ⎔ᴗ஦ࠊࡣ࡛
ࡢࡇࡣ࡟ẁୖࡢࢺ࣮ࢩࡢࡇࠊࡀࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆㄝゎ࡟ᚰ
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉࡵ࡜ࡲࢆ᫂ㄝࡢ㏵⏝ࡸᚩ≉ࡢἲᡭᯒศ
Ⅼ㸰ࡓࡗᛮ࡜ࡔせ㔜࡛୰ࡔࢇᏛ࡛ᴗᤵࠊࡣ࡟ẁୗࠊ࡚ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᘧ᭩ࡿࡍㄝゎࠊࡵ࡜ࡲࢆ
࡞ྡ㸯ࢆྡ⏕Ꮫࡓࡗྜࡋヰ࡟㒊ୖࡢᯟධグࠊ࡚ࡋࡑ 
㸱ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ྡ㸰ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᘧ᭩ࡿࡍ㍕グࢆྡ㸰ࡋ࠸
࡜ྡ㸰ࠊࡣࡢࡓࡏࡓᣢࢆᖜ࡟ᩘே࡟࠺ࡼ࠺ྜࡋヰ࡛ྡ
ฟࡀ⏕Ꮫ࠺ࡲࡋ࡚ࡗṧ࡛ே㸯ࡎᚲࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋᐃ㝈
ᵝࡢᡂ⦅ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡵࡓ࠺ࡲࡋ࡚
ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᗙ࡟ࡃ㏆࡛ኈྠ㛫௰ࠊ࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆᏊ
ᖺ㐣ࠊࡋࡿࡀୖࡁ࡛ࡀࣉ࣮ࣝࢢࡢྡ㸱㹼㸰࡟ࡄ┤ࠊࡾ࠶
ព㛫௰ࡢኈྠ⏕ᗘᖺ㐣ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡗᗙ࡛ே୍ࡣ➼⏕ᗘ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࢆ࠸ྜࡋヰ࡟ࡄ┤ࠊࡾ࠶ࡶ㆑
ࡋࡑࠊ࠸ྜࡋヰࡢศ  ࡚ࡋ࡜Ᏻ┠ࠊࡣࡢࡓࡋ࡜ศ  
࠶࡛ࡵࡓࡓࡋ࡟㢌ᛕࢆࡢ࠺࠸࡜㍕グࡢࡵ࡜ࡲࡢศ࡚
࡟࡜ࡈࡿ⤒ࢆᩘᅇࡢᴗᤵࠊ࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆἣ≧ࡢ㝿ᐇࠋࡿ
࡚ฟࡶࣉ࣮ࣝࢢࡿࡍ஢⤊ࡶ࡛ᗘ⛬ศ ࠊ࡛ࢇᥗࢆ㡿せ
ࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡵ࡜ࡲ࡟ᑀ୎ࠊࡀࡿ᮶
ㄆ఩༢ࡣࢺ࣮ࢩ㢟ㄢࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢࡉ㛗࠸Ⰻᗘ୎
࡚࠼ຍ࡟ࢺ࣓ࣥࢥࡢဨᩍࠊ࡚࠸࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢ౯ホࡢᐃ
ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ༷㏉࡛࠼࠺ࡓࡋ㍕グࢆ౯ホ
ࡑࠊ࡚࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡋ㍕グࢆࢺ࣮ࢩࡢࡇ࡟┠㠃┿ࡣ⏕Ꮫ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㍕グࢆᐜෆࡢᩘ⾜ࡢࡾ࡞ࢀ
ࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆ㦂ヨ࡟ᮎᮇࡢᚋ᭱࡜㛫୰ࠊࡣ┠⛉ᮏ 
ࡢࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡜ࡿ࠸࡚ฟࡀᯝຠࡢࢺ࣮ࢩ㢟ㄢࡢࡇࠊࡀ
ᐜෆࡿࡁ࡛⟅ゎ࡟⣧༢ࠋࡿ࠶࡛⟅ゎࡢ㢟ၥࡢᘧ㏙グࠊࡣ
ሙࡿࢀࡉ౪ᥦࡀẁ್ࡢᮼ୍࣮ࣄ࣮ࢥࠕࡤ࠼౛ࠊࡃ࡞ࡣ࡛
᫂ㄝࡽ࠿Ⅼほࡢࢢࣥ࢕ࢣ࣮࣐ࢆ࠿ࡢࡿ࡞␗ࡐ࡞ࠊ࡛ᡤ
⟅ゎ࡛ゎ⌮ࡢࡾ࡞ศ⮬ࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ၥタࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࡼࡏ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࢃ㣴ࡀຊ⬟ࡿࡁ࡛᫂ㄝࢆ

ᐹ⪃ࡢᯝຠ࡜ᯝ⤖⾜ヨ㸬
࡛┠⛉ࡢࡘ㸲ࡓࡋ⾜ヨࢆἲᡭࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔
ࡑࡣ࡛❶ᮏࠊࡀࡓࡋ௓⤂࡛❶๓ࢆせᴫࡢ⟇᪋ࡓࡋ᪋ᐇ
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋࢆᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠࡢࡑ࡜ᯝ⤖ࡢ
࠸࡚࡭㏙࡛⩏ᐃࡢᴗᤵࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡀୖ⁁
ࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ ࡛ࠖ⩦Ꮫ࡞ⓗື⬟ࡿࡺࡽ࠶ࠕࡿ
㸲ࡢࡇࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀࢻ࣮࣮࣡࢟࠺࠸࡜ⓗື⬟
ࠋࡓࡋ㆑ㄆ෌࡛ᴗᤵ
࡜ࡓࡋゎ⌮ࡣ㐩⏕Ꮫࠊ࡚࠸ࡘ࡟㡯஦ࡓࡋ᫂ㄝ࡛ᴗᤵ
ࡁ࡛᫂ㄝ࡚ࡋฟ࡟ⴥゝࢆゎ⌮ࡢࡑࡽ⮬ࠊࡶ࡚࠸࡚ࡗᛮ
୍ྃㄒ ୍ࠊࡣ࡟㝿ࡓ࠸⫈ࢆ᫂ㄝࡢ࡛ᴗᤵࠊࡣࢀࡑࠋ࠸࡞
ࢁࡇ࡜ࡿࡍ࿡ពࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ⴥゝ
ࠊࡣ࣐ࣥࣞࢪ࠺࠸࡜࠸࡞ࡏ┤ࡋ᫂ㄝ࡛ⴥゝࡢࡾ࡞ศ⮬ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ㠃⾲ࡀゎ⌮ࡢࡑ࡟࠿ࡽ᫂
ࠖⓗື⬟ࠕ࠺࠸࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡛ⴥゝࡢศ⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ࠋࡿ࡞࡟≀ᮏࡀゎ⌮ࡢࡑࠊ࡟➃㏵ࡓࡗకࡀື⾜࡞
ࡓ࠶࡛ᴗᤵࡢᆺ⩏ㅮࡶࢀࡎ࠸ࡣ┠⛉㸲ࡓࡋ௓⤂ᅇ௒
ࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆື⾜࡞ࠖⓗື⬟ࠕ࡟ࡇࡑࠊࡀࡓࡗ
࡟༢ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿ࠸࡚ࡋឤᐇ࡜ࡓࡋቑ࡟ⓗ㌍㣕ࡣᯝຠ
ᡂࡢࡑ࡛౯ホ࡞ⓗぬឤࡢேಶဨᩍᙜᢸࠊࡓࡗ࠸࡜ឤᐇ
ᙧ⩏ㅮ࡟ᐇ☜ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿㢟ၥࡣࡢࡿࡍㄽ㆟ࢆᯝ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠸࡚ฟࡣᯝຠ࡚࡭ẚ࡟ᴗᤵࡢࡅࡔᘧ
࡜ࡿ࡞࡟┠㡯ࡢୗ௨ࠊ࡜ࡿࡍ㢮ศ࡟ู┠㡯ࢆᯝຠࡢࡑ
ࠋࡓࡳ࡚ࡋ⌮ᩚ

࣐ࢥ ୍ࠊ࡛࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺ࢆື⾜ࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࡢศ⮬㸧㸯㸦
ࡢ㝆௨ᅇḟࠊࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡓࡋື⾜࠺࡝ࡀศ⮬࡛ᴗᤵࡢ
ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ၿᨵື⾜ࡢ࡛ᴗᤵ
ࢇᏛࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ㏙グ࡛ⴥゝࡢศ⮬ࢆゎ⌮ࡀ⏕Ꮫ㸧㸰㸦
ࡿ࡞࡟ࡢࡶࡢศ⮬ࡀ㡯஦ࡔ
ࢆᐜෆゎ⌮ࡢศ⮬ࠊ࡜࠺కࡀᴗసྠ༠ࡢࣉ࣮ࣝࢢ㸧㸱㸦
ࡿࢀࡽᚓࡀ఍ᶵࡿࡍ᫂ㄝ࡚ࡋ࡜ⴥゝࡢศ⮬
ゎ⌮ࡢ࠸஫࠾ࠊ࡜࠺కࡀᴗసྠ༠ࡿࡼ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ㸧㸲㸦
ࡿ⮳࡟ゎ⌮࠸㧗ࡢᗘ☜࡟ࡽࡉࠊࡋㄆ☜ࢆ
ㄽ㆟ࢆᛕᴫ࡞ࡓ᪂ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᴗసྠ༠ࡢࣉ࣮ࣝࢢ㸧㸳㸦
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡚ࡋ࡜᱌ᥦࠊࡋ

ᤵࡢ㸯ࣉ࢖ࢱࠊࡣ࡚ࡋ࡜ࣉ࢖ࢱᴗᤵࠊࡀ㸧㸰㸦ࠊ㸧㸯㸦 
ࢱࡀ㸧㸳㸦ࠊ㸧㸲㸦ࠊ㸧㸱㸦ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ᯝຠࡢ࡛ᴗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ᯝຠࡿࢀࡽᚓ࡛ᴗᤵࡢ㸱ࠊ㸰ࣉ࢖
࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊື⾜ⓗື⬟ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸
࠸ࡁ኱ࡣᯝຠࡍࡽࡓࡶࡀᴗసྠ༠ࡿࡼ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠶
ࠋࡿ࠼⪃࡜
᫂ㄝࡀဨᩍࠊ࡚ࡋ࡜ᯝຠ࡞ⓗᖏ௜ࡢࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ 
ᙺ࡟ࡢࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉゎ⌮࡟ษ㐺ࡀᐜෆࡓࡋ
࡟ࢀὶࡢᴗᤵࡣ⏕Ꮫࠋࡓࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᯝຠࡘ❧
ㄝࡢⅬ᫬ࡿ࠶ࡣ࡟᫬ࡢࡑࠊࡾ࠶ࡶ᫬࠸࡞ࢀࡽࡇ࡚࠸ࡘ
࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀ࠸ࡲࡋ࡜࠺ࡼࡋࢆゎ⌮࡛ࡅࡔ᫂
ࡓ࠸⫈࡛ࡅࡔⅬ᫬ࡢࡑࠊ࡜ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆ᫂ㄝࡢẁ๓ࡽࡀ
ࠋࡿ࠶࡚ࡋ࡟ࠎ ࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡚ࡋゎㄗࢆ㡯஦
☜ṇࠊ࡚ࡗࡼ࡟≀ฟᥦ࡞ⓗࢺ࣮ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࡇࠊࡀࢀࡑ
ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀゎ⌮࡞
ࠊ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡿᚓࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢࡽ࠿⏕Ꮫࠊࡶ࡜ࡇ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡜ࡿ࠶ࡀᯝຠ࡞ࡁ኱
ࡾ᣺ࡽ࠿࡝࡞㏙グ⏤⮬ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔౯ホᴗᤵࠊࡓࡲ 
࣮ࣝࢶࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢဨᩍ࡜⏕Ꮫࡀࢺ࣮ࢩࡾ㏉
ࡶ࠿㡯஦ࡁ࡭ࡍ➹≉ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ᥹Ⓨࢆ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜
࡚ࡋຍཧ࡟ⓗືཷ࡟༢࡟ᴗᤵ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࠋ࠸࡞ࢀࡋ
࠿ࡋࠋ࠸࡞ᑡࡣ࠼ᛂᡭࡢ࡜ࡓ࠸࡚ࡋຍཧࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿ࠸
࠿ဨᩍࠊ࡚ࡋᑐ࡟ゎ⌮ࡢᐜෆᴗᤵ࡜ໃጼᴗᤵࡢࡽ⮬ࠊࡋ
࡚ࡋຍཧ࡬ᴗᤵࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽ
ࠋࡿࢀࡉീ᝿࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡲ㧗ࡀ㆑ព࡞ⓗື⬟ࡢ࡜ࡿ࠸
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 
ࢩࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵࡢࠎಶࠊࡀࡿ࠶࡛Ⅼၿᨵࡸ㢟ㄢࠊ᪉୍ 
࡟᪉࠼୚ࡢ㢟ㄢࡿࡍᑐ࡟⏕Ꮫࠊࡸ᪉ࡏࡉࡢ㏙グࡢࢺ࣮
࡚ࡋᅾᏑ࡜ࠎⰍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ṇಟ࡞࠿⣽ࡢ࡝࡞࡚࠸ࡘ
ࢆືά࡞ⓗື⬟ࡢ⏕Ꮫࠊ࡚ࡌ⥲ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸
࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡣᛶྥ᪉࡞ࡁ኱ࡣ࡛Ⅼほ࠺࠸࡜ࡍಁ
ࠋࡿࢀࢃᛮ
࡚ࡋᐃ᝿ࠊ࡛࡜ࡇࡿྲྀࢆໃጼ࡞ⓗື⬟ࡀ⏕Ꮫࠊ࡚ࡋࡑ
࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡿࢀࡽษ⿬ࢆᚅᮇ࡟ྥ᪉࠸Ⰻࡶࡾࡼࡓ࠸
ᗘែ࡞ⓗື⬟ࡢࡇࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡁ㉳ࠎከࡀ
࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡿࢀࡽᚓࡀᯝຠ࡞ࡁ኱ࡣἲᡭ࠺࠸࡜ࡍಁࢆ
ࠋࡿ࠸

ࡵ࡜ࡲ㸬
࢕ࢸࢡ࢔ࡓࡋ⾜ᐇ࡛┠⛉ࡓࡋᙜᢸࡀ⪅➹ࠊࡣ࡛✏ᮏ
ࡑ࡜ᐜෆ᪋ᐇࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟⾜ヨࡢἲᡭࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ
ࠋࡓࡁ࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠࡢ
ཷࡀࡽ⮬࡟ᗘᖺ ࠊᗘᖺ  ᡂᖹࠊࡣ࡚ࡋ࡜ဨᩍᙜᢸ
ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠊࡃ࡭ࡿࡵ㧗ࢆᯝຠᴗᤵࡢ࡛┠⛉ࡘᣢࡅ
ࢆᯝຠࡢࡑࠊ࡚ࡳ࡚ࡋヨ࡛ἲᡭ࡞ࠎᵝࢆἲᡭࢢࣥࢽ࣮
ࡁ࡚࡭㏙ࡣ࡛✏ᮏࢆࡲࡲࡢࡑ࡜ࡇࡓࢀࡽᚓ࡚ࡋ࡜ឤᐇ
ᐃ᳨࡞⦓⢭ࡾࡼࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡍㄽ㆟࡟ᐦཝࢆᯝຠࠋࡓ
㍑ẚࡢᚋ஦๓஦ࡢྜሙࡓࡋ᪋ᐇࢆἲᡭࠊ࡚࠸⏝ࢆἲ᪉
ᐇࡓࢀࡽᚓࠊࡀ࠺ᛮ࡜ࡔせ㔜ࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟☜᫂ࢆ
࡞␗ࡃࡁ኱ࡣ࡜࠼ᛂᡭࡢ࡛ᴗᤵࡢ๓ၿᨵࠊࡣ࡚ࡋ࡜ឤ
࡛ࡇࡇࠊ࠿ࡋ࡜ࠖឤᐇࠕࡀࡔ⦰ᜍࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࡜ࡇࡿ
ࡌឤ࡜ࡔᯝᡂ࠸ࡁ኱ࡣ࠼ᛂᡭࡢࡇࠊࡀ࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲ࡣ
ࠋࡿ࠸࡚
㏻ࢆ┠࡟࡚࡭ࡍࡢࢺ࣮ࢩࡢᚋ๓ྡ ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ဨᩍ
ࠋࡿ࠶ࡣ࡛ᴗసࡿࢀᢡࡢ㦵ࡣ࡜ࡇࡃ᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥࠊ࡚ࡋ
ࢩࡾ㏉ࡾ᣺ࡓࢀ࠿᭩ࡀࢺ࣓ࣥࢥࡢဨᩍࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
ᯛ୍ᯛ୍ࠊ࡜ࡿぢࢆጼࡢ⏕Ꮫࡿ࠸࡚ぢ࡟ࡳࡋᴦࢆࢺ࣮
࡞࠺ࡼࡓࢀࢃሗࡀປⱞࡓ࠸᭩ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡚ࡋࢆປⱞ࡟
ࠊࡀ࡜ࡇࡓࡋಙⓎࡢศ⮬ࡶഃ⏕Ꮫࠊ࡟ࡶ࡜࡜࡜ࡿࡍࡀẼ
ࡽࡉࡀࡧᏛࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࠺࡝
ࠋࡓࡌឤ࡜ࡢࡶࡿ࡞ࡃ῝࡟
ࡣᴗᤵࡢᆺࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡓ࡭㏙࡛✏ᮏᅇ௒
ᚋ௒ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋឤᐇ࡜ࡿ࠶࡛ᐇ஦ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᯝຠ
ࠊࡤࢀࡅ࠸࡚ࡋ࡜ࡳᙉࢆ᪉ࡾ࠶ࡢࡧᏛ࠺࠸࠺ࡑ࡛Ꮫᮏ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㢪࡜ࡢࡶࡿࡃ࡚ࡁ⏕ࡀࡳヨࡢ⪅➹


⊩ᩥ⪃ཧ
ࡢ࣒࢖ࢲࣛࣃ⩦Ꮫᤵᩍ࡜ࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔㸧㸯
∧ึ᪥  ᭶  ᖺ  ᇽಙᮾ ⴭ୍ៅୖ⁁ ᥮㌿

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